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OPPILAITOKSET JA  OPPILAAT SYYSLUKUKAUDELLA 1983
Oppilasmääräj Syyslukuk. Muutos edelliseen
! 1983 vuoteen verrattuna
1. Peruskouluissa :573 700 _
%
1,0
2. Päivälukioissa 102 300 + 0,5
3. Annatiilisissä
oppilaitoksissa 148 600 + 0,9
4. Korkeakouluissa 85 900 - 0,2
OPPILAITA YHTEENSÄ 910 500 - 0,4
Tarkempia tietoja Tilastokeskuksen KO-sarjan julkaisuissa:
1. KO 1983:20 Peruskoulut kunnittain syyslukukaudella 19833 ennakkotietoja 
KÖ 198$:1 Peruskoulu- ja lukioasteen menot vuonna 1982
2. KO 1983:16 Lukiot syyslukukaudella 1983
KO 1984:1 Peruskoulu-ja lukioasteen menot vuonna 1982
3. KO 1984:2 Ammatillisiin oppilaitoksiin pyrkineet ja otetut vuonna 19833
ennakkotietoja
KO 1984:3 Ammatillisten oppilaitosten oppilasmäärä vuonna 19833 
ennakkotietoja (ilmestyy huhtikuussa 1984)
4. KO 1983:19 Korkeakouluopiskelijoiden lukumäärä syyslukukaudella 19833
ennakkotietoja
Tiedustelut:
Peruskoulut ja lukiot3 Jouko Suomalainen puh. 90-5800280 
Ammatilliset oppilaitokset3 Jari Utriainen puh. 90-5800279 
Korkeakoulutj Hannele Hermunen puh. 90-5800277
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1. P E R U S K O U L U T  S Y Y S L U K U K A U D E L L A 1 9  8 3
Peruskouluja, erityiskouluja 4 842
Ensiluokkalaisia 66 600 Tyttöjä 49 %
Oppilasmäärä 573 700 Tyttöjä 49 %
Yhdeksännen luokan oppilaita 70 700 Tyttöjä 49 %
Opettaj ia 35 285 Naisia 61 %
Käyttömenot oppilasta kohden vuonna 1982 10 500 mk
2. L U K I O T  S Y Y S L U K U K A U D E L L A  1983
Lukioita 470
Päivälukioiden ensimmäisen luokan oppilaita 36 100 Naisia 61 %
Oppilasmäärä 112 000 Naisia 61 %
Päivälukioissa 102 300 Naisia 60 %
Iltalukioissa 9 700 Naisia 74 %
Ylioppilastutkinnot vuonna 1983 30 800 Naisia 62 %
Opettaj ia 5 401 Naisia 60 %
Päivälukioissa 5 098 Naisia 60 %
Iltalukioissa 303 Naisia 64 %
Käyttömenot oppilasta kohden vuonna 1982 8 700 mk
3. A M M A T I L L I S E T  O P P I L A I T 0 K S E T V U O N K A  1 9 8 3
Oppilaitoksia 573
63Opintolinjojen uusia oppilaita 31 400 Naisia %
Oppilasmäärä 148 600 Naisia 49 %
Vapaita aloituspaikkoja 4 700
Suoritetut tutkinnot vuonna 1983 70 800 Naisia 51 %
Opettajien virkoja ja toimia 8 100
4. K O R K E A K O U L U T  S Y Y S L U K U K A U D E L L A 19 8 3
Korkeakouluj a 21
Pyrkineitä (valintakokeissa olleet) 46 500
Hyväksyttyj ä 17 400
Tiedekuntien uudet opiskelijat 13 000 Naisia 53 %
Kaikki opiskelijat 85 900 Naisia 50 %
Suoritetut tutkinnot lukuvuonna 1982/83 10 000 Naisia 53 %
Opettajien virkoja ja toimia 6 900
